













































11月21日(水) 平成 24 年度第５回留学生センター運営委員会
11月30日(金) 見学（日本語研修コース：フィールドトリップ／短期留学生：スタディトリップ）
12月18日(火) 日本語研修コース「私の国」発表会
２０１３年
１月21日(月) 平成24年度第６回留学生センター運営委員会
１月26日(土) ホームビジット
１月26日(土)～27日(日)　　 ホームステイ
２月４日(月) 平成24年度第７回留学生センター運営委員会
２月19日(火) スピーチ発表会（「私の専門」発表会）
３月１日(金) 第27期日本語研修コース修了式
